





























































n ie } Ka hn e m a n )
就是众多挑战者中的一员
。
在上个世纪 70 年代 他和另


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































体长15 一 24 厘米的个体通常
选择黄昏时分 (即午后到晚上 10 点左右 ) 出来觅食
.
而身体小一些的个体
(8 一 1 厘米 ) 则整日都在活动
。
. 外来物种入侵问题
外来入侵物种是指从自然分布区通过有意或无意的人类活动而被引入
在当地的自然或人造生态系统中形成了 自我再生能力 给当地的生态系统或
景观造成了明显的损害或影响
。
生态系统是经过长期进化而形成的
,
系统中
的物种经过上百年
、
上千年的竞争
、
排斥
、
适应和互利互助
.
才形成了现在
相互依赖又相互制约的密切关系
。
一个外来物种引进后 有可能因不能适应
新环境而被排斥在系统之外
,
必须要有人的帮助才能勉强生存
;
也有可能因
新的环境没有相抗衡或制约它的生物 这个引进种可能成为真正的入侵者
打破平衡
,
改变或破坏当地的生态环境
。
